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在本系统的设计中，主要采用的是 SSH 平台架构，整合了 Struts、Spring2、


























As our country in recent years, increase the degree of attention to the education, 
make the cause of education with more rapid development, the teaching management 
work is also will increase. Form, in order to adapt to the development in today's 
education was introduced in the process of information technology, the computer at 
the same time all kinds of application began to widely spread in the school 
management process, caused by information management for the main purpose of the 
research management system arises at the historic moment. In order to be able to 
change the disadvantages of traditional teaching mode, the promotion of network 
teaching management mode, improve university teaching and research activities and 
the efficiency of teaching management, this paper for the research work of university 
management information system for the research and development of the system. 
In this thesis, based on the present stage for the teaching and research in colleges 
and universities management system development background and the problems 
existing in the system of the current domestic existing research carried on the detailed 
research and analysis. On the current research purpose of the system and the main 
research contents are introduced, and analyzed the related research activity in 
institutions of higher learning to carry out the research work in the process of the 
necessity of network information management, finally, set the research objectives for 
this subject. 
In the design of this system, mainly USES is SSH platform architecture, 
integration of Struts, Spring2, Hibernate3 three different kinds of framework, and in 
the use of the MVC design pattern, with B/S structure of system design and 
implementation. In the process of development and design, in view of the system 
using the object oriented, classifying objects, according to the use of different user 


















various business requirements analysis and design, and gives its corresponding 
business process and use case diagram, finally completed the design of the system. 
The last part of system implementation and system test are introduced, through test 
system with complete function and good performance. 
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首先 Struts 主要用于对 MVC 三个层次的分离；Hibernate 框架主要为数据持久层



































































































































首先，对 MVC 模式进行了概要介绍；然后，对实现 MVC 框架的 SSH 中的三大
框架一一作了说明，并且对着三大框架的整合理念进行了阐述；接着对权限控制
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